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PANORAMA TPE (TEATRO PESQUISA E EXTENSÃO)
Coordenador: INES ALCARAZ MAROCCO
Nos primeiros 8 anos de TPE, mais de 18 mil espectadores participaram
da Mostra Universitaria de Teatro da UFRGS. Em 2011, no seu 9º ano
esse numero aumentara para mais de 21 mil  espectadores.  O
Departamento de Arte Dramática (DAD) da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS) organiza uma mostra de espetáculos, intitulada
Teatro, Pesquisa, Extensão (TPE). Coordenado pelas professoras Inês
Alcaraz Marocco e Cristiane Werlang, e com a participação de vários
alunos de diferentes semestres em sua equipe de produção.  Essa
mostra que funciona como ponto de encontro entre espectador e artista,
proporcionando à sociedade a possibilidade de assistir teatro de
qualidade gratuitamente. De 2003 até 2011 o índice de público anual
variou, mas nunca diminuiu consideravelmente. Os gráficos mostram que
o número de apresentações por ano só vem crescendo e com isso
desenvolvendo a sustentabilidade da mostra que busca alcançar mais de
25 mil espectadores em 2012, ano em que o TPE completa 10 anos de
trabalho em função da arte e da cultura para todos.
